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lostrción de ,nllllcios'comunicadoi reclamos á
gace,tillas, en r~imen. tercera 'f cuarta pIaDa, y
pr~C10!l ;:onTenc l. ,lides.
Esquelas de defunCIón en prill,era .. ellarla plá·
Qa i (Irrcios redlll.:idu3, ,
IPamplllll:J;Y ellloll~es Obispo de J3r:l el Ex-('I'I~lltl ¡lIJO Sr. L/IIH'Z 'Ielldoz:l rl'('urrió á
:1 ~. lfl :'1',11" sulicilando la aprolmciólI y
Cor:l:P5ion tlf'l nllCI.'O rezo de ~alll3 OI'O~ia has-
tn ('1 liia en que sc otorgó por la :Sillü Apo~tó.
lil';] t"::-a {'oncesit'IIl, es t1ecir, por p:,pa('io de
In':, a¡'ws ltll'g"o..;, :'lf' han v<'lIido hat'if'ndo lra-
hajeh f'll J,Il',1 1" llli~IIIO qu P t'u BOira ¡'olldtl-
C.'/'Il' id IIhjl'lO <jiu' ;,,¡' JI '1':W¡!IUiI. CClIl~edt;'l·
rOIl ...!' flqllí archivos 1 iJiblioH'l'i1:<;. ,¡¡'las ('¡lpi-
Wlan's, lihro::, tle lü cofradía tlt' ~3111¡¡ Ol'o~da,
eh'" fi,if'lllr'a, qllf' fllI I{OIlW H.> ll(Ovaban :1 ca-
bo ('on wl aClividlld y dilig'encia lod,l :illl'rlrde
ifl\'f'~liA'a('iollrs 'lile, lllel'ced {j ellas, se Iwn
tf'nido en Jaca acel'cn de la ::'¡)ntíl Mal'til' lloli-
cias qu(', pOl' llO COIl'itat' en al'clJivo ni l"1l lIill-
~ulla dí' Ilt"i difrr't'lllf'S historias gu!' dc' la ~<lll­
la sr' lJi/ll c:'lcr'ilo ha.:-l:J ahor'<l. se descorlocian
por ('o01plf'lO, GI';ldas il rstosí''«utlios pl'HCli-
rados {'JI Homa SI' salh' lJO~, \"{'r!li ~I"<lcia, que
el OlJi'IHI D. Fr, l\lillnqtlia..; de Aso fllt: (,1
qlle p0I' los :lÚOS de 1:39;:", il HjOl 1'11 Sil ,"boila
:1 la P,lI'l'oqu,a de Yt'bl'a. :tI IIl¡¡ar mi~mo
donup la ':1111:1 padpciú t'l mal·lu·io Y:'I !¡¡rIlP-
\·a (]Llr 1 11I·(,"{Ú :llhl'I'~II(' jlllllaillíC'lIlt' l~on su
eOlllitivn, RlillltlÓ que c... te il!limo lu~ar. lIe
• •rrc¡:rrdo:-. 1;111 !tlorloslIs, ruese allf'l'Pllwdo
eual cCJrre:ipolldia {¡ su :i'HltiJad. y que ~l los
huesos que l:lpizall cl p,n'imenlo de la S311W
~rut;l se tributase religiosa \·elleraciün como
á fpliqlliai qur son de fIl:il'lires.
r hieu: ..:uando !¡IS in"e;"ti~:l('io"e;; dI' la
~. C'.II¡:rp~aciün en ('1 :I"ualo fl'wlratamO:l,
II:Ul Il'-'~ado ha:.l:l PI ¡HllIlo 111' adquirir noli-
/'¡as tan lIi~Il¡'¡::, l'orno estll, ¿podrj ya el Sr,Cu-
(¡;¡r 1", ni uadil' ¡l\·(>ll!t1rar COII al!!úll raslro
d,. nrdatl la itif':! de que haya dejado p:bal'
(>1 ",,1' ¡¡1¡¡1I1l0 ~I'<I\'e :lCCI'!'3 de la lI'ildiei0n de
la Sllll:l.?
1-, rll CUIlCl'ptemos un poco m:'15Ia cueslión.
Par;l '1l1l' no cupiese la mils li~('ríl duda de
1 ... ri;';lll·')~:l - fIll'fiidas adopt:lda" pr)l' la S3~ra­
,1:1 f; lI,\!I't'~;¡ciúlI y C'ul'aminada:, al objeto de
r,it:lI' "ucpdi":ip lo 'lUrlallwal1lil:unenle 3rir·
rila pI SI'.Catial'llo hailer sUl'f'dido,liene buen
¡'lIid,ldo la Illf'nciouada t'lIl'pnrll('ióll de hace!'
COlhlar In "i~lIiellte: (De la" t1irerentesparles
-dil'('-qU(~ compollt'lJ un 1'1'7,,\ nu{'vo cual-
qllirr:l, lla)' ulla qlJC Cs pr(~t'i..;o examinar con
f>li!ll('f'udil y espccial dili~pnch, IHU·'stoJlue tic
clla e" dI" dOtHle~ucl('n slll'~ir'rlO poeasrli!ieul .
{,lflr,,: 1"'; 1:1 par'le de! rezo que se I'cfil're ti las
!l'('('irlll"" hi"L()ri 'a', Ó se;\ 111,1 seg-ulldll 1l0eltll··
•
!lll, 'l; '"'II.Ón qUé hay pal'.lI,1lI (',pf'cialf'~clli.
dados ell :-.U 1'f'\i~¡:1I1 rs 1:1 1I('l'P.:-id;Jd q1tl" se
i;lllJ(ln~ dl' \'xllmin:lI' l'IHI t":>l'rUpUlllsO l' .. llIdio
si pOI' \'f'IlLtll'il ,p lw ¡jp,liur!·, t'lI rila .. nl~iJll
errOI' hisloril'lI, \' si SI' hall l'Oill illIr.. l0 /"\0-
fnl'me :1 I:t" I'f'~l:ls di' la ~<ll]¡l ('I·llit':l. AhOl':l
hif'n: I,h ll'ceioll!"s d,. 5,1111,1 On"ia Vir!!l'"
•
y ~hl'li,', 1'0 la pal'tp fin,. ~I' n'fi,'r" ;·1 -11 ,"ida
\ mal'lirio, 1' .. 1:111 ";;1/':1.1;1"; lit' 111)<1 (' ún \'
1"'11'\;11"1' ll';hli"illll \ ., ;1..;1' f'l 'xl I 1;,
(tQlIud rll:l:.:'l .. ;11'1'111·<11,' id c'rj!!'l'll flÍl'ii
1'1'Vi:'llOllf' pcrl'cndt'udulu t'::il t'L tX ~l' 1.1:,-
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IUWACCION y ADHINISTRACfO.'. 1.alleM3!",r ~8
lj~iflla ('ir licia fine á (':-05 c.'lrdt'Jlales atlorll3,
IlH'I'f'pd il la cual mereci1'l'an ser t-'Ie~dlln pUl'
r! SUIllO Pontífice pal'J sus '·!''''p('~li\''IS runcio
IH!'S la~ mús alta.i por Cit'rlO ) tielicaJas de la
Igle~ia~ Bi!'1I que la S. COllgl'egnciólI de Hito3
110 sea infalible, pero ~t1('jal'illl por eslU solo de
Ileval' sus df'ci:;iollcs tlquell .. autoridad <1f}c·
trinal cuando meno.. que sUt'le :¡¡'OIl1IIaIl,II',
pOI' t'jemplo, Ú llll cOIlg-rc,o dt, .,ailio" r)('lIl
IJradns elllre Iv mas sple~tll dé las emillClJda:;
cienlíl1cas del mundo LOdo?
Supo/lgamos, pues, qur. :'l UIl:) COl'flOI'3Ci,in
de csta iuuale compuesla dfl las rnils reIlO/ll·
iJl'adlls celchridildes europeas f'1l .'lf'liicillil, <:r
cOlina pal'a su estudio UlJ punto delcl'lnillndo
de su pl'ofe'''iáll y 3111I de su esprcialidl1d, y
que despucs de lal'gos y paciclllisim()~ pstu-
dios, cOIl\'inj"scn todos nemme [h~CI'e¡;IIJ1le t'n
la misma conelll~ióll cirllliril'a bE:>l~·lll aqupllos
doctores dotados de la inlalJilidad? No. PUf:>,"i
bqué diríamos si por 1:1 uniC3 razlin de que
no son infalibles saliese IIn osr.uro rOHlanci~La
crilicando y combatiendo afJuella ronrlusión
y :Hln prctf'lIdiendo que sobl'c ,"lla prf'v:lil:'-
ciel'an sus virjos y rUlinario:i plaues clIrati
vos?
Ahor:l bien; lo que en i:ls malerias de su
profesión y especialidad SOIl esas eminencias
cienlifica:l, es lo mismo son,eo lo que se refie·
re f¡ la coocesiún tJe nuevos rezados, los car-
denales que componen la S, Coo!!rf':;¡¡ci¡)n dI:'
Ritos. iPor qllé plles, no hemos de ser impnr
ciales? ~por que IWffiOS dc rpgatt':1r;'¡ r~a CIlIl-
~rf'~aCiO" aquellas garalllias dI" ari"I"{1I 1I1If'
desde luego estamos disput'stn .. a cOllce""r ;.,
otra corpor3ción cierllilica cualquiera. cuya
competencia nos sea conocida?
Pf'ro \'cn¡;amos m;\s dirt'clamelltr. n in
cueslión, No lienc el Sr. Cailardo reparo PO
afirmar en el último r~l'rafll de Sil al'lit'1I10
del núm. 344 que cuando la ~. Conf!l'p;!:a-
ción de Ritos asegura qtle la trauiciún I'rfil re
haber padecido la Santa en ('\ siglo aCla\"o.
en ese mismo documento Sf' dC'scfJlloCP la lra-
Jici/lll que t'1l él se iIlYoc¡¡; ailadientio eu el
núm, 3/,8, qur ru la t1esi~llll('¡lin de /"sa rl'clla
ha habido error por culpa de alg'uirrl. error
que se debe corregir', cnll'e Oll"os molin/s,
para que 110 surl'a rnclloseabo la seriNlílli de
13 S, COII~regación de RiLoS, E::, 1If'cir r¡lH',
se~"'o el Sr, CafHlrdo, la ~, Cnll~I't"~¡Il.'i¡j1l
afir'mó 10 que desconocía y permitió r¡Uf' s('
deslizase su CITar lJi~llÍl'icn. ¿Pul~ú('n~c :-.O~~
lener cón al¡:;ún viso de vcrd;HI tan trflllV'll
das inculpaciones' Veámoslo,
SientJo compelcrlLÍi;ima la S, COIlj4rf'g'acil'lIl
par'a juzgal' del valol' de lIoa tl'adición ('ele
si:'lslica cUfllquicl'a, en el C:1SO de hahpl' oeu-
rritlo 10 que el SI'. Cail<mj'l afirma, e.::lo SJ
hubiera debido 6 ti un eulpable dl"SCllido 11('
aquella respf't3bilísima corporación Ó Ú 11 fal-
la de un estudio lan dPlf'llido como Illf'I'PI'it.
asunto de ¡amalia trtbl'l:'odf't1cia. Y .:h:l i lo
ilsi? He aqui la hi~loria de lo stlcplli,ill.
Desde cl día en que el aCluill Preladu df',
~~MANARIO LIBERAL YDE ImRm~ MORA L[~ 1 W'f:RIAI.E~

































Decretos sobre Santa Orosia jnzgados por el Sr. Caiiardo
Temperatura medía de la itmaDl. t':)
Más sobre Santa Orosia
TEMPERATURA
StYlilJ las observaciones veri~cadJJs por IOlllumllOs
del Coltgio d, E~c"'eJasP¡as
IDias ,lIbima Mínimal Media
.ElleADO DI CIIlIALlS
•
ti ....dbado.-SiIn Anlonio, abad.
18 Domillyo.-La Cáledra de S:lD Pedro en Roma,
)3nla, Prisca y ~Iargarita
lO f..1Hlts-SiInlos CanUlo y M¡rio, y Santas Sara, Ger·
mana y Ndl'la,
~o Mar/es- (t en Jaca por voto de la ciudad), Santos
Fabi~n, llapa, y Sebasti~n, mártir, y SanLa Felisa.
21 Mi/rco/es.- San I':ulogio ysaora Inés.
2:! Jlleves.-S:Jnlos Anaslasia y VicenLe, mártires, y
sJnta Luflolde.
:!3 Viernes.-Santos IIdefonso y Raimundo,
E~ ItCA: Trimestre os... peseta.
FrSRt: Semeslre ,!'M peset15! 5 al año.




Tiempo lIa ya que el Sr, Catiardo in·
~icó, y ahora lo ha repelido, que la S. Con-
gre~aeiólI de llilos no es infalible, para de
aquí deduclI' 'ltle, por lo que atañe á la fecha
¡jrl martirio de Santa Ol'osia expresada en
el DecrolO de '22 de Abril del próximo año
pnsado, lo mismo que en d novisl1no 1'ezo, no
s610 ha podido engai13rse sino que de hecho
Se ha ellgañ3do,
¿QutS no son inralibles? ¿Y quién ha dicho
~U(> lo fuesen? Pero ¿acasa por esto las
~.S, COllj.\'I'f'gaciones ROnH\llaS dejarán de
sel'lo que son, es decir, corporaciones acrf'edo-
r~') ti lotlo 1I11eslro reSI}eLo, no 5610 por la dig·
rlldad cHI'denalicia de los :miembros que 13s
Componen, ni lampoco precisamente pOI' rc-
prf'~entar la misma aUloridad suprema del
\'icario de Jf'sUCI'isto, sino por aquello OtfO
que aqui hacc al caso, por la profunda y vas-
Toda\'ía no ha vuelto al mercado Ia:aoimación propia y
que había anles de las Pascon.
T3Dto en los mercados del interior como en los del lito-
ni las tr:nsaccion' s son muy contadas; pero en esta¡ los
precios se sostienen con firmeu.
El mismo a~pecto presenla nuestro almodi, al que el
lri¡ro 18 llegando en pequeñas partidas, que se ,enden ;1


















































































































" "El efecto i~mediato que la muerte del Sr. Sagas.
? b.a prodUCIdo en el Juego de 109 partidos, es á
JUICIO de muchos liberales, el de afirmar la est.abiJi-
dad de: la situación actual. Pronósticos son estos
demalllado ...,enturados. En España, al menos el
qUebraD,to de las situaciones políticas
l
86 produ~de
dentro a fuera. Lofl golpea del adversario pocas ve·
ces hacen mella. Los que asestan los amigo. sueltn
ser los mortales, como be dicho algunHs veces, 1
otras tantas confirmaron 101 sucesos. Eo la aduah·
d~d las qu~i'\8 de los adictos nn formando un rtllII
~r4 muy ~enso ~ara que pa8d desapercibido el tno·
JO. Ha,. qUleJ. atrlbuJe al Gobierno demasiada frial·
dad de corazón ante las reclamaciones de lo~ ami·
gas; J no falta quieo sospeche que con la ¡¡¡ioceridad
ofreCida se marcha a un desastre seguro. &fas por
otra farte en el campo contrario se empieza á leva!l'
~ar. e clamoreo de que el Gobierno S6 dispone á
1~ltar las malas prácticas de .sU8 antecesores ¿Quién
tiene razón? ¿~Y qu~ se qUl!j~~ ~e.l desemparo ó los
que temen la VIOlenCIa? A mi JUICIO la misma Juda
abona. la neut~alidad del Gobierno: en virtud d~ ella
el alDlgo DO dll.fruta el desmedido valimiento que en
otras épocas g'ozara,y el enemigo no tiene los moti,
vos francos ae queja que el impudor de loa gober.
nantes le. daba en sus determinaciones antaM,
Despnés de: to~o, ~obrenar no es esparcir halagosen
derredo~. 8IDO Iusplrarse eo el bien general! procn·
rar reahzarlo sin vacilaciones.
Ahora comienzaD tambiéu a. manifelltari>e 108 pri.
merO& síntomas de la fiehre electoral enfermedad
~uyo contagio p~dece Ja tercera parte' d~ 108 esp~'
n~les, y es. cotona que tal dolencia suele hacer crl'
818 con grltoa y lamentaciones en que se recorreD
todos 108 acentos del dolor y de la iras.-MontaIlÚ,
1& Enero 1903,
CRÓNICAS MADRILEÑAS
Lo1Ili.beralel.-EqJtrando el progrlJmD.- El campo mini,.
ftnal.
Ha preocupado durante la semana última el rUm
bo que toma~á el. ~rtido liberal de~pu~ de l~
muerte de su Ilustre jefe. Cuantos nticíDlos se h
r.ían sobre la conlus~óo y el debordeo de las fuer a-
liberales, al. verse ¡ID el caudillo que por tao~:
añoa l.as gUló~á la lucha y las proporcionó IQs goces
del trlUnfo, ¡¡¡e ve~ confirmados en e8tos momentos.
Sagasta: eudo dejar UII programa á su partido· el
d,e la criSIS ~e ~ano, Ó el que ya en las postri·me,
na~ de !lO Vida_encargó al Sr. llantera Ríos, 6 cual.
qUle~ otro que pueda formarse con la imitación d
lo~ eJempl08 de aquel ¡rau patricio. Pí'ro lo que n~
d.ejó el muerto fu~ ~I hered~~o de sus grandes cua.
hdades, de au esplfltu COL:clhador, de sus prestigiOS
acatados duraote largos añoe por gentes de tOdas
procedencIas y hombre. de 101 Oléa distinto!': carac,
~res. Nat.ural ~ que á lO ausencia siga la confu.
slón y la.lDcerhdumbr~,.que todas la. miradas gi.
reD atóD1~aa por el horl%oote queriendo escudrifiar
el por.enlr. Oelca~tado eato, por prnisto, ha,. ue
reconocer que. lo. Itberales guardan mayor cobea1ón
de la que pudiera e"'perar.e. El becho de haber rati-
ficadC'l.a¡ .sr. Montero Ríoa el eocareo que recibIera
del Sr..Sagasta, ea acto que puede servír de pUeto
de partida para una solUCIón práctica. En \'ísta Je
ello lo r¡ue por el1D~mento intriga 1. las gentes es
saber ea que térnun08 redactará la fórmula del
nueTO programa el Sr. Montero Ríos.
Si I~ tienen en cu~~ta. las opiniones del ilustre
canoDlsta, no e. dIfICil Imaginarlas. El presidente
d~l Sen~l!o el un demócrata coovencido J por serlo
ei también un hombre de orden. '
Su .programa será acentuadaroente democrático,
pero !l1O .tr~8padar ~n flU avance los límites que la
prudenCia lmpoo~ a todo gobernaote cauto. Hay
que. a.blltenerlle IlD em bargo, de. toda interpretación
antiCIpada, por estar muy prÓl:lma la reuoión en
que la oueu fórmula aparezca á luz.
Una desgracia de familia que aqueja al Sr. PUig.
cernr acaso demOre el:acto. Este no puede de todas
maDeras apluarae mucho,
. El d#l ¡oteres p:oimordial reconstituir las fuerzas
hbera!efI: Hoy est.. se hallaD acéfalas. Viveo con
8a<,:udlm!enW8 desordenados que dan razón de 811
eXIstenCia; pero nada ~~; 1 frente al actual parti.
do gobernante, no eXI~t. otra ~uerza monarquica
orgaDl.za~a que la del .::;r. Canalejas, ron SU¡¡¡ ribetn
de ,oclahsta y IU~ decos de republicana· A n&die
se <><:ul~an los pehgros de sitnación semtjante, El
patrlOhlmo de los lealel á la memoria del Sr. Sao
gasta ha de medir tal.~ rielgos, procnrar conju.
rarlos con una concordia franca 'T una jefatura res-
ponllabl~, ~nico modo de que ocapen el puesto que
por, t.radlClón y por derecho lea corresponde en la
pohbca española.
tribuia también-el ser Bu·Hamara hombre de cierta
cultura, pues sabe leer y escribir y esto que es cosa
rara entre las gentes hnmihles del Imperio, le dió
gran prestIgio.
F.nvaneciose el Muley Mahomed'el Roghi con es-
ta admiración, y quiso ampliar el campo de 8UB e~·
plotaclOoe6, y se presentó lut'go como un Yadhi,
Pf'fo:;oo.aje 80brenalural, fingléudose precursor del
enViado dd Profeta. Su charlatanería hizo facilmoo-
te prol'élitos. y bIen pronto alcanzó grao popula-
ridad formando á su alredí'dor importante nucloo de
valtidari09.
Reinaba en algunas kábilas del Imperio gran des-
contento contra el Sultán Abed el·Azis y Bu·Hama-
ra apro\'ech'lsc de él para explotarlo predicando la
guerra contra el Emperador en defensa de los dere-
cho::!l de 8U hermano mayor, Muley 1I10bamed, ,
qUleo habían arrebatado la corona las artes de Sidi
Ahmed Rell Mansa, á la mnerte de Mule,. Asuo.
Como es sabido Mulí'Y Yohsmed se encontraba en-
cerrado en uua pri..ión de Mtquinez por haberse le·
vautado en armaR eoutra su hermano.
No cootento con esttl, Bu·Bamarar aprovechando
~u semejanza con el hermano del .sultán, el propio
Mule! Mohamed y 1a$ tribus bereveres. liempre cis-
puestas ala guerra civH,aparentaroncreerleporcon-
veniencia prupia y le siglJterou cíegamenteinfiuidas
pGr el fanati ..mo re1Jgiollo, que también habia Fabido
dt:8pertar el por otro nombre llamado Omar Zarco~i
Agí llegó IÍ ,:er el camellero vll.gabundo de los pri-
merO"; tiempos, prestIdigItador de f~ri8l, descen-
diente leglflmo de 1\1uley Alisan y en'Tlado de Maho·
ma como precursor del Madhi.
En lo actualidad Mohamed el. Roghi aparece 8ólo
como el grao villir del verdadero Bu Hamara. La'"
kilbilas de Kyaina de Ghía, las más importantes de
la rt'g:ón de Taza, reconoceu BU autoridad, que Be
extIende en un radio de mlls de 100 kilómetros al-
redec10r de Fez; y en toLio el Riff. desde el .Muluya
hasta las inmediaciones dí'. 'ftingcr, cuenta á estas
horaa coa Ollmer080/:l partidarios ~.l Be cre~ el due-
ño dd brheb, y anunCIa que se almrá camInO has-
ta la mezqUIta de Fez, donde al evocar al Seilor de
la hora, eucootrará oculta en uno de los pilares del
edIlicio sagrado, la cimatarra con que lIenrá .. tér·
mino su obra.
Bu Hamara (padr~ d~ la iurr,s) pues dp.be este
nombre á ir t1iempre montad", sobre una burra blan·
<'a, eE hombre como de 35 3 40 años. Es alto, escua-
!ido, de tez muy moreua, de ojos muy vi't'ol:l, con un
asomo de rala barba orlando la mandibula inferior.
El preteudlente marroquí, que seg1Ío parece go·
bierna con llcierto sus huestes, ha establecido cerca
de su persona la etiqueta de la corte 8herifiao, con
todos sus detalles. SIn que le falte el caracteristico
de la sombrIlla verde para cubrir su augusta per-
¡¡¡ona.
LA FERIA DE SARIÑENA
Tienen gran renombre en A.rag6n la9 acreditadas
farias de la important.e villa d~ Sariñena. La cele,
bradll eo díu pandos Sil ha visto más coneurrida
que el aao último y se hao verificado mayor nú-
mero de t.ransacciones. A ello ha contribuido, prin.
cipalmente l el estado del pab y la esperanza d.
que l!erá buena la cosecha próxIma.
Se han vendido bastantes ejemplare!l á 1.600 pe-
8eta~j pero la mayor parte han fluotuado lo~ pre·
clO:o eutre 1.:KX) á 1 300 pes..ta" si bien algunos
pllquAtell comprado9 por marll1tcnlJlltroslo hao sido
á catoru Otlzas cada mula (1.120 pele~as), de la8
llamadas trente03ll.
Parejas de ganado mular, machos se ha.n ofr.ci·
do 2.400 pe8eta8.
Los mejores paquetes lIe los han lle't'ado los
maronckon~ro8. Solamente uno de ellos embaroó
m6..11 de cieo mulas para Castilla la Nue't'a, casi too
das ellas procedentes del valle ne Gistaín,
Pst80nae inteligsntes en el negocio de eda olase
d. ganado, Jicen que la causa do los elnadol pre·
cios que se vienen !Io8tenieodo desda hace tres
afio!!, es por que cada ejemplar de seis meltel. re·
nlts entre oompra, derechos de aduana 1 ga.toe
de conducoión hasta el sitio de recrío á razón de
800 pesetas. Asi es que ellabrs.dor rJ,ediano n. pne-
de proveel'se de estlL olase de ganado, porque la





Los que blasonan de conocer las cosas de ~farrue·
co!':, ;aseguran que el victorioso jí'fe de los rebeldes
marroquíeil es un ~nti!lUO ¡:;.altimba~qui, embauca-
Jor de oficio juglar de fetla, que VIVla á co:>ta de
los tootos h~cielldo jllí'gos rle pr~lldigitacióll. Con-
formps, estúo í'D ello cuantos hablaron dí' Bu H<lma-
ra; pero debe rec~nllCf'rSf' que" qUleo logr~ atraer
haCia sí la atenCloll de todo b.uropa, poD1elldo ro
jaque al Sultou de MarruecOs no es UD hombre vul-
gar. .. .
Tiene eo efecto Bu·Hamara cualidades de mtrh-
gencia supl'rior sobre el común de Imd conterráneos.
b:l Vivir explotandO la creduli lud de éstoa y el ele-
v¡)'l'<ie dende humilde origen á ser uoa persooalidad
sagrada entre la¡;, tribus que le siguen, lo demues·
tra perfectamenle.
Dióse {i conocer primero Muley ('1 Roghi, y Dij¡-
leH por sus actos de prestigitador. Va~abundo eter-
no recorría pueblos y ferias haciendo juegos de ma-
110, y contando prodigi09 s'breuaturales. En Meli·
lla era Inny ('ol,lcwido .porque l'lo contInuo mf'rodea-
ba en l'll:-l aln',ledores y "tl pre.,;entalJa ell la plaza
La¡: g'l:lltf'S le el'('Il(;haban con asombro y ¡¡dmlraban
Sil!; trIen de jUgJlIt, 3('ud\l;mdo de !l'janus tlerrall pa
1'11. PI'(>;;cllria tSUS :nar3 vi Ilas. A esta admiración con_
(1 Documl'lltos de la S3gr. Coug. ne Ritos relali'fos ~
la cOlltesi¡)1I del ofi~io)' ;\!I$a propios lile S~. Orosia p.g. t.
Slll'"CI'C solcnt tlirtlcultales, 113belur ex Ipe-
I¡OI~ibLls llislOl'iciii seu secundi noclllrn:. ~I<t~­
na cnim diligcnlia inquirenciurn ne aliqllis
CITor históricus irrepseriL el justa sanae crili-
ces rt'J;ulas concinna13c silll. Seu leClione.s
Euro:)iatl V. eL )1., ,'il:¡m el mal'lirium re!l.pl-
ricntes deSUIllIH3f' ~llnl ex cOlllmulJi el con
slallli (1':'Hlitione,» (l.)
.\1111 l11:h. {ndie3 la ~. Congre~acioll haber
leido " ('OI1!luhado lus aUlUres de mi¡s 110m·
Ill'aJ¡¡; que e.~IÚll pOI' cada una de (as lIos opio
llillllf'S :lcerca de la fecha elrl Ill:lrlirin Uf' la
S;JIl{;1. De LlIHl parte al Dr. Ala\L~ y al Pn,h'('
lIucsca "de la 011'3 {¡ Tam3\'O v los 801311-, . .
lIi,:,las.
Si después de toel a"eslas calegt'tricas a fi rmacin·
nes dI: lo~ P.P. tle la :-:. ClllIgn'gación dr- Hi-
los l"<'sull,ISI' 'lUí' lo habiiln ;¡~robJdtl lOdo
91"0....(0 modo r :1 la li~PI'a seria "oel' decir de
cllos lo q"P apunta ('1 Sr. Ciliiarl!.: 1If) basla-
ri:t (fue::oe han e<111 il"lJcado, ::.ería ~reci­
Sil alil'nHll' quc Il3bian menlidu. Resuhaclo: Ó
1 ( 1~.I·I·~;¡t'iÓll 1I0~ ha f'llgallaolu á sabiendas,
11 11'1\ tl Jt~ !lajar la cahe7.:l allln su decisión
C'~'~JltaSI' dc UrJO dc nuc::otl'OS mas ui... tin~lIi­
d,¡.;.litcl·atos, que al ir por vcz prinH'ra ¡) Ma-
.1: 1\l r colo<'ado por inlluencia t.le UII alto per
sonaj{~ cn el Ministerio lle lIacipnda. no sahia
dUI'3n1C las llOl':ls etc oficina hacer otra co~a
qlll'lcer y escl'ibil' "el'sos.Un tlía pnque l..nía
qlle haecl' dir(:I'I'lltl'.:i sumas y, nI) SUl1li:lS ColllU
qUiCI'íl, sino de kilornélricas columllas de su-
mandos yen circlIlIslalH.:ias en que pl'f'cisa·
mel1\f' se Sf'lllia inspil'at.lo como lIunca df' las
m\l~as, r'flsnl"iú el ¡lrduo problema de cOllli·
nuar Sil nCtllHICiún raV{)f'ila sin dC'jar, por 1"50,
de 111'1'S(,III;l1' á la debida hora sus tf'alJajo~
3rillllé¡ic05, valiéndose de este sencillísimo
proceJirniplJlo; poner al I)ie de los sumandos
la pl'irnrr,lcanlidud que le "ino á los puntos de
la plu.l) l.--Pl'l·o h0 1l1hrc ele Oio<:, ,qué es lo
que !lizo \" 3)·er~·-rué la Ilrim~I'íi salutación
que :ll si;;uif"lIIC di:. le enderezó su jf'r,·. ~C,'I
/110 11iI erf>CII¡al!tI r..;l;¡s suma.; lan dl~par:Hada~!
-&Cómo? muy bif'n-resptllldió imperlurba-
• I l· .bl .. nuestro p'l('la; pIJes as IIce... 3 OJll.
Perrllll<lllOS el 'r. Caliardll que al Irer las
cosas que dice de la S. Cong-regación de Hi-
tos, iiobre los errores hi'ilóricos que ha pero
metido se deslizárall por culpa de alguien,
etc, elc., le digamos tambi~n que todo eso lo









Val'Íos pad¡' ''¡ rl r '. I
que Sil hijas ',lqu!l": 11 '1 r1
sania, UPSf'il1l ulla ll1Ujl'l' di h
cnn IÍlulo de macsll"a ti ~Ill ,1,
condiciones, auxilie la rnscli::l
cuela mixta.
SI' la A'ratil1cará con peseta dial ia facilil¡Jn-
dale además habilacilioj si ;'1 :l1~t.lIla persona
cOll\'iniera nceplar 1,1 sf'l'vicio d.. refl'rellcia,
puede dirigirsf' pidiendo explic;lcioncZl 5 don
Ramón fernflOdJ'z en el IHlPLlo df' Larué~
.A Gravina
El Gobierno franoés ha presentado á la co·
n;'isión de pre8u.p~est08 un proyecto de ley queauto.
riza para la emlstón de moneda de nique!.
Según el proyeoto, la emisión sera de 10 millo-
nes de francos, cuatro de los cuales le emitirán en
1903,
Lu piezlIs de niquel puro serán de un valor no'
minal de 0'25.
La nUlITa mooeda tendrá 24 mm. de diámetro y
'erá de 6 gramoll de peso.
S610 podrá ser empleada en los pagos hasta l.
snma de i francos.
¡COr80 fatal!... tn acero fulminante
Eolip8ó de Alejandro la alta gloria;
ltas el fallo tremendo de la hIstoria
Tu orgullo execra J tu ambición gigante.
Al fragor de tu carro re~onante
Se prosternaba Iliempre la victoria:
Lu Pltámidel guar lan tu memoria;
La Europa muda te admiró triunfantt'.
Fronteras dertlbastoe á cañonazos,
y cien tronos hundiste en el profundo
Oprimiendo á latiena entre tUi! braz08:
Quisist.e esclavizamos irscnndo;
Mas desgarra el Llil:ó:-.'" tus torpes lazos,
y da gloria á Bailéo, venganza al mundo,
,
VARIEDADES
Se~ún nne~tr~ c01ega El Mercantil Agrícola b¿.
dfUtr1al, da :-;evlUa, lIe encuentra en estudio un
euorme negocio de un capital de 1.000 millone~ de
doros, fundado en tralportar á Espana y otros pai.
ses de J:::uropa carbón amerioano y llevar como re-
torno mineral de bierro espaliol ti los ~tadn" Dni-
dOll. Ent.ra Espafta en e8ta combinaoión facilitau-
do el mineral de hierro con la base de 1.500.000 1.0-
neladu. Los boquesse abandl'raráu con el pabellón
francés para tener derecho á las primas de navega-
oión ooncedidas por ellta república.
Desde prinoipios de semana el invierno se deja
sent.ir eon t.odo tU rigol"
Casi constantemente reina un fuerte viento nor.
te que con IIU orudeza obhgll á paralizar los traba-
jos 'lus se rnlizan al aire labre, !l la temperatura
ha llegado ti. ser tan baja que la columna termomé-
trica descendió en la madrugada (lel mit"rcoles lÍ.
12: gradot:i bajo cero.
Roy ha aparecido el oielo cubierto de densas nu·
bes, cuya blancura pareoe indicar la pl'oximillad
de la nie't'e.
Imprenta de Rufiuo Abad, Mayor, 31
A Napoleón
-
La Obra de la Saata Infanola celabrará maftana
80 tieata anual en 1.. i¡le.ia d.1a8 ESCQt'lu Píaa de
e.ta oiud ..d con mila eolemne cant.da por 1. capi·
111. •• lo Catoedral y ooapando la l'JIgrada citedra el
Renrendo. P. Jallln:lal Guiu, terminada la cual el
Ilmo. Rvdmo. Sr. Obiepo impondrá las mad ..llu i
lo. nuevo. asociado••
Dentro del presente mes, "'1 por conducto de los
respeotiTos alcaldes, elltáu obligados los llenares
curas párrooos y jl1e.es muuicipales ¿ remitir á la
Zona militar de r.alutamianto, la relación de los
mozos qua en sus re8pacti't'01 registros resulten oon
la edad da 20 ..ftos oumplidoll hasta 31 de Diciem-
bre del prallent. ano por 8er los obligados al alis-
tamiento d.l reemplazo inm.diato.
Osade a.oho trasmitAn .. El NotieltrO, ilustrado
oolega da Zarago... las siguientes noticias.
_\IEI jab..U qne.n aftoe ..o~riorel era raro por
esta mootoe, s. ha propag..do d. una man.ra tan
alombee.a, y cau.a tales d..nol an nuestro. c.mpos
que ea uaa TlIrdad.r. cal ..mid.d Y. en los meSIl
de Junio y J alio parjudicaron bastante en la cose-
cba dellri¡o 1 demá. c.ualesj paro dondecausaro 1
enorma destrou fu. an la caucha d. la pat.ata
que aqoí a. oultin .n t.nt... abundancia, iObr. to-
do lO le. campOa inmediatOI .1 puerto, aabiéndo..
comido. lIagun cUoulol de personal práetlcas de
ocao á dil& mil arrobaa. A. muohes par.cerá exage-
rada e.ta cifra, per. Itasta de.ir q.. ea la mayoría
de 1011 campos se pudo ncoger solamante 1.. mit..d
ó una tercera parte del fruto, l' no faltó labrador
que lubió al oampo con la e8paranza de Sacar
trucientaa arrobas, ! no pudo b..jar ni una só[a,
Elite dato 11010 basta para formar idea de los e.itra-
gOl oouion...ios por tales huúptdu.
Para psrsaguirloll, ya que no extirparloll, debían
organiune algunal batidas, paro aquí Ion pocos
los aficionado, á e!lsport, y S8 contentau con la-
mantarse de lo. perjuioios lufrados, sir;. balear .1
r.medio. Apro't'echando el bu.n tiempo que hace,
u¡¡eron haca pocos día" ocho ó dia:t; aficionados, y
tUTieron laenerte d. matar leis, que .. vendieron
ea el pu.blo 1 en J ..oa.
-El puente metálico q.. h. d. t&nder81 sobre
elt fo; estÍo y. terminado, y arrtgladal 1M pi!a!ltr.8
.n que ba de apoyar!lej pero se "pera á que le
babiliten algono. kiló••trol de e.rretera, para
toraer .obra ruedas algunal piezu demasi ..do gran·
das, qUI .. pehgro,o llenr á oarga.
-Loe trabajo. de la carratera qne ba de anir
88l.a Villa cln la ¡eaer..l d. Jaca ¿ NaTarra cont.i-
nú.n, pero con d.m•• l .... lentitud, par.. 10 qne
n08otrOl dl.e.mlll. Hael un m•• q.e s. tra~aj••u
el último kilómatro, derribando algunas casio' y
desmontando un .. rooa que cneat. mucbos barreno,¡
oUI&1 datonaoionea .gradecen bien poco 108 pro-
piet.rios de lu c.... Inmediatae.
En l. Alcaldía de .sta oiudad se han recibido 1011
títulos de LiOlnoiado en Derlcho ciTiI y en M9di·
cina y Cirují. expadido" á favor de nue!ltros bue-
nOS y queridos amigo8 O Franoi,co Ripa 1 D. Fe-
lipe Mailterra, á quiene. han sido entregll.dos.
También 8e halla en la misma depl:ndencill el de
Comadrona upedido lÍ. fnor de D.&lllarÍa del Car·
m... Vidn S4nobez.
La Compaftia d.l Norte sigui..do el ejlmplo da-
do por la de Madrid á Zaragoza y "'¡¡cante, qne laa
sido la inioiadora ea Elpllofta de los bill.tes por ki-
lómetrol h. PUlltoO eo Tlgor el día 1.- del actoual
la tarifa eapeci.¡ número 1 eltableciendo billatoes
para ncornr d. S (X)() ¿ 12.<XX> kilómt'troll y billa-
t.es acee.orios para tr.yeoto! de 1.0CI0 ktlÓmat.ros
en tod.. la. lincn de In red.
Eu Junta general celebreda el jneves por el casi-
no "Unión Jaquella", p..ra la r~noT8ción parc:.1 de
la DiractiTa, fUeron elegidos, presidente, 1>. Manuel
Salano lIarcoj TIO.l L- don Vicente Bueno: vocal
a.o D. Saotiago Sáaoha.; cont.dor, D. Cándido La-
cort, y Secretario, O. Man_el Au"d Vlllanú•.
Sobre e.te aluuto hallamol lo que sigu., en un
periódioo de Zaragon.
uEn l. ciudad de Jaca, la guudia ciTil, .ncarga·
da .n .1 s.rTicio encomlndado, y que tenia por ob-
jeto la captura de un JOTen de aquella localidad,
(dabe ¡a.rae Espuéudolas) comunioa á este gobier-
no, 4ue ha aido eucentrada. dicha persooa ya cadá-
ver en un pala.
Dice que toal determinaoión l. debió tomar, por
ler el autor dal aborto Tiolenlo de una JOTln con
la cual mantenía r.laoiones iIíoit..,."
-
NUESTRA CARTERA
Una ruiltoa agrícola consigna nn procedimilnto,
qn. dice ter infalible contra la filoxer .., y qnl da·
mOl' conocar porque IS f'cí! ansayarlo, puelto
qllepl reqUlare .i conooimiantos ellpllCial8ll, ni
grand•• gut.os.
Consiste en :)olocar.n los primeros días dI pri-
mneray bajo 111I raíclls d. la 't'id una capa de o..r-
bóli veg.tal 'lUI hay. Ist.do lomargido en petró-
1'0 algunos días.
El autor de lIe proo.dimilnto, que e8 UD inge·
niero italiano, uegura qu con nn. eol. aplicación
qu.da.rá libre 1.. Capa del parállito.
-
•
~I di. 9 d. lo. corrientes le celebró no& reunión
1_usa con.iat.adal d. Sangüe.a, á 1.. que coo-~ . • dd,reo,.l A.1tnll.ml.n~oy ¡ran numero e coo·
~~01'Dt~., coo vbjet.o d. ucogitar 101 medios
\fl dUOIDt81 á 1. realiución d. un proyecto h. y.
000 .od 1 Id 'l30cbu afta. aoanOl1 O,oua ''''. d' dcomUD.l,.ne
!á-ji y pro.t.mantecon lIuaa'n. CiD .. 1 amlDorar
~dl.kDOi. 'ina d. l"lo.pit.t~de N......rr. le8 se-
para. t' 1 t .. dTr.t..e de lee lonar a con. rueClon I una ca·
tteura, incluida y. III el Plan general de lu: del
(o'1ldo pcr lay de 19 de Mauo de 1885, qUI par-
;:etldo de Ti.rm.... y paundo por S..~gü~8a ....ya
. tlunion eD JaVier, con 10 qU8 8a eTIt.ana el pe-
kroao einoómodo pa.o de la "barca de Liédena.,
.~ la carretara d. J ac. ¿ Pamplona, no qued.ríaai8.
lid., como lIe b..lla, la import:ante ciudad ~av.rra,
ti .corr.aria DO poco .1 recorndo que hoy tiene que
~&CtIU' par.. ir' bUloar.l paso le Liétlena y facI-
bllrla la comuninoi6n de nue.tr.. comarca oon le
ri~' 1 fbtll •• Cinco Vill ..,. .
Hora all ya de que lu muy fundadas y JDlltas as-
plraeiona. d. n~e.t.ro.. Tecinoa lo. naTarr08 eea~
Itflodidu Y aatoltfechall; y tlO careoe de IportuDl-
dad .1 aoulIrde d. reanudar la. IUt.ioDN enoami-
Dade' ¿ cOD.!Ie¡:uir l. apartura de t ..n importante
T11 POllt. qua •• baila hoy ..1fr.nte del ministe-
rio 'dl Obras públioaa uu n....arro, que es muy ua·
lural looja oonlb.u....ol.n.i. y apoye :con agrado
It!I put,u'ion.. da aUI paisa.ol, muoho m'a cnan-
do nt.. 10U tan le~ítilllas 1 fundad.s.
El jna.... dela IImana pasada 7 ante numero••
conourrnoia, fUaron unido. por indilolubles lazos
en la i¡l••ia pal'foquial de la importante Tilla de
Salntierra d. Anión, la agraoiada safterita Elisfl,
Serrano hija de nuestro muy considerado amigo
D. Jus~o, rioo propietario de dicba TiUa y ber·
mna del ilustrado y JOTen médico de la misma,
DOn al reputado profe.or ....terinario D. Ca9imiro
Biato.r.
LoI reoién oaladol, , loa que delle.mos todo gé-
cero d. Tlut.ura. y una luna de mi.l interminable,
.,litron aquel mi.mo di. para In Ti .. je d. no'Violl.
Por .1 raotondo ha sido .utorizado el mae.tro
dI Aragüél dal Puerto, D. Santia20 Martínez, para
tomar parte en las opo.icione. '1&8 plazas de pro·
¡&!Jons de caligrafía que han de celebrar!e lln Ma-
drid.
. CI;mtinlÍa el Juzgado de1D.!truoción en Iste p..r-
tido pr.cticando activa8 ¡lItiones ¿ fin de d.purar
101 hacho! lucedidoa en Espu4ndol.s, ¿ que aludiá-
~os en.l nlÍmero anterior.
El sacrlto dal .nmario nos impide conocer deta-
llu da talsacelo, paro según rumor público gnar·
di relación con aquel, el hallugo del cadáv.r del
lleIDo del indicado pu.blo Tomál B.nedé eocon'
trado en el pOEO público da Espl1éndolal l' las de·
tenoiones de algunol vecinos del referido poeblo,
qQ, han in¡relado .n 1.. C4ról.l.. del partido.
En 't'irtad d. propu••ta reglamen.tari.~.n sido
t!Iuudido••1 .mpl.o de Capitán los primero. t.·
nitnte. dal cuerpo de Carabiolroa, perten.eeientf!!
i utt Comandaaoi., D. R..tituto Furriel Rey y
D. F.d.rico Micbel Nanrro.y' primer~ t.aDientl
Illegun.do, D. Juan. Remír.c E8p.let...
Tambl'n en Intan.teria ha obt..nido el empleo eu·
~trior inmadiatoo el segundo knie.t.e d.l ragimien-
to dal Iniantl, D. Alu.tIn Mateo. GaTcla.
A004011 .llo., mU1'lOnaider.dol amigos n.ueatrol,
Infiamo. la m'. -oro!..l .nhor.buena.
De.d••1ju...... ae h..lla entre nototrol el JOTan
i ilnltrado Ingeniaro d. miDas, O. JeDaro: Carra.·
«11&, qua en DIO de liceneia h. venido' p••ar al·




























































































No despide tufo !Ji 0101' alguno y
es el más,limpio de todos los carbo"
Des,
'P"ecio del saco llevado á domicilio 6,25 pis.
Depósito de carbón de SANTIAGO ROMAÑ
Luna, 11,
-
s~ ARRIENDA,_EI pilO principal de la ca~,
con Jardín, núm, 6, duplicado, d. la calle de Santo
Domingo,
En .l Regilltro de la propiedad darán razón,
Gran surtido en braseros, estufas y ca..
lorfferos,
Guantes abrigo en cabritilla. para seño-.
fa y caballero.
Quinqués para gas acetileno y mecheros
sueltos para los mismos.
"'l~quiuasde tr(turar y embutir carne.
alquJiándolas á precios mu)' económico,.
Bon ilos calendarios a mericallos
JUUBIBBO 8HNCHEZ-CHUlDI
.Wayo1', {5.





Desd. 1,- d. Dici.mbre, quedará abierta como
en aAo. antlrior••, en la cll.al le dirán leccionu
d.• dIbujo natural, adorno, lineaJ, paisaje y fior!!,
sl.n~o la,ll boras de chile de lei. á .iete y medie 1
de 'l.te a nU'Te d. la noche.
M"nrnalid.d de cada clase, clI.atro ptseta,
Leoc,ious d. dibujo y pintara í. domicilio i. boru
y preolOs C(lIlTeoClonalea.
En la mIsma le hacen ampliaciones al lápiz y 11
ól.o y toda elale de dibujos y pinturat,
Dibuj06 p."a bordar
Se arrienda ó dará" medial en muy bnenls con·
diciones la pardina lIameda IlCarrAllCI¡ de Escar.
tín" próxima i. Santacilia. Ti.ne nnasdiez cahiza'
das de tierra ,laborable por añada, .n su mayoria
d. bu~nllo oalldad, una viña con 9.000 ce par, DO
plautlO con 1000 almendros jOvanas, que hace tw
afiOIl producen, un bosque d. carrasoas y vario.
,ermol!l é incultol, oon lo.. qua pu.de aosteners, Dn
r~glllar atajo de ganado, Ti&ne ademas calA .apll·
0101& con po:r:o de abundante agua y dos hnertoB,
Para informel dirigir,,* á, la "luda de R. Eacar·
tín,:plau_de S. Pedro, Jaca,
A los labradores
EL SIGLO
S~ ARRIENDAN por- preoiol'l módicos, un ODsr· ,
to pll'lO (Ion muohas , .spacious habitacionll, .1.·
gres Tistas , abundante sol, una habitación en t&r·. ,
car piSO, compuesta de "arin bi.n decorad&! ., copo
fortable. d.pend.nciu¡ Tariu habitaoione. en DIO!
b~enaa condioionel de confort, .n 1.0 y 2,- piso, '1
dlfeunt.s depend.nnias.n pla.uta baja y bod.gl,
Para pormenoree dirigi:'"lIe á la Tiuda d. Ramón
Xlcartín pla.. d. San Pedro
l
núm, .,
que quita eu un momento I~ mlls acerbo8 dolores
de muelas; ~s la ÚOll;3 de todaa las preparacione.
CUj'O eft!cto es eficaz.
El elixir delltifrico del mismo autor ¡ir,.. para for~
talecer IOt; dleulet; flojos y destruir el c.arle!!!, cura lal
ftuxlOoe~ de boca y tadu prluClpio de es~orbuto du.
do:i las eueias UII bello eo:or ro::;ado
I'rel~io de la Moutwll. 1 : () ptas. frasco.
Pn'clO del eliXir 1,:¿5 J 2 ptas, frasco.
Uoico depósito, farmacia de D. FRANCISCO ALLUt
MAOUINAS
~-- - ~-._~ -"
No más dolores de muelas
Paso ;; la OOONTlNA~PERRET-
pora picar carne y hacer embutido.
Se penden y alquilan en La Jacetana de
.fUA,\' LACASA 1" IJERMASO.
Arl'Oces, especias, canela molida
por encargo y excelente pimiento
dc Murcia.
L¡¡OC~tAT~S D~ JACA ~L\BOI{ADO~ ABRm
MARCA SANTA ORO::;IA
Jll!' E>plll&:tlJul ~~ ~.il'l<1l,¡J llll' W<ZlUn~
(Sucesor de Angel Jiménez)
CALLE DEL CAII,IlEN, ESQUINA Á LA DEL SOL_
Este dj()coLII~ esl:l COrllIlU('::'lO luden ~. exchl:>ivamente con
mal~ri:ls vl'l't1adt'I'allll'llll" :.limlclHicLIS y C:>IOlllaCiilles cumo son
Cacao, Canela y Azucar. '\0 (:(IlHicne lIillj?UII<I SU5l<lIlCia lIot.:ivtl il
la S:dlld. El ql'" lo prudJl' se ClIlJn~lI('el~ de su I'Iquisima cali·
dad eOIl arreglo a~us p'°l"l'ios.
PrecIOs económicos: d"~d" 4 rcale"" 3UllJ('ulalll!u Stlc('si\amellle un re,ll hasta 8.
Pdn~{! l·~t;l lIJarca ('11 los eslalJlecimiellLOs que lengan coloniales, de esta provincia y la
dl~ Z ll',I,:'lZJ.
DEF-ÓJ~~'fQ3:
Z\I\_\Onz,: D. Errilio Oliele rrenle 3 San Gil.- Sos: D. Pedro Soteras.-Ru.Sl'"
n. Jn.. (~ \'icsa.-lIl'p.,;;cc O. Ramón Duch.-Jara, O. Salvador Valle.
.\ 105 comprad{lr("~ para \'olrer ,i venl!{'r se les abonará medio re:il\ pOI' libra de los
¡>n'('llh in Iil'.ldfl~.
P"l','i h dI' 1,1 cauf'la Ceililn 1,·, molidll ala lista del público, 4 j)('sctas libr:ilY la OIlU 35
(,(,lllilll'l"
. Ma~or, 14,
()fl'~ce al público un beneficio verdad de uo 10 por 100 eo lo qne compre
en dil'1lil casa en tcjidos y un ;; pOI' 100 en ultramarinos.
A to lo comprador en dicho dia, después de ajustado el género á con-
fa l'lU ida 1del mismo, se le entregará como regalo en emlálico el 10 y tí
por OO. l·cspectinlmenle.
Hay gran surtido en todas las secciones que esta .lasa abraza y el
público conoce, por cuya razón abrigo la esperanza de que visitando este
establecimiento quedará satisfecho del verdadero benelicio que todos
lOS lunes ofrecc COSTA del 10 y tí por 100, respectivamente, de re-
galo en dinero TODO::; LOS LUNES.
COS'ltA











Arroz valenciano en clases Bom-
ita y Amonquili, d~~de lo má., snpe-
rior lo In í-; ~0onj:nico,
Pimienta, clavo especia, canelas
cUlla \ ¡ion, en fa na ó molidDs á
gusto dI'! consumidor.
Anís en grano) pii'ión fresro, pi-
micnto mnrciauo dulce. puro esp~­
cjal para cmh tidos y el picante de-
la vera.
l)llrR ~l$lflzón de carne!';: "11.1 en grano de Naval y
da pltldra fina,
Comcrcio dc JO;:;É LACASA
MAYOll, 28, JACA.
1I0DHlzn ILI~' llll:l~ jm'('o, CilJiada q!JP eria-
)1 ,ra ('11 ('ha Ú PII Ll rIc' IllS fladl'es dl'l
nilirl, IH"'lil'il'lldo.lo pl'imrro,
I'iri;,d:'~(' a Fl'l',nill Pil'llJnfila, en Bo
•
l'I'é:;,
